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ABSTRACT 
 
 This legal writing entitled “Certification and Securing of Right to Build on 
the Land in Citra Pandawa Asri Housing in Order to Actualize the Legal Certainty 
Based on Government Regulation Number 24, 1997 in Batam City”. The problem 
was whether the establishment of certificate of right to build on the land in Citra 
Pandawa Asri Housing in Batam City had gave legal certainty based on 
Government Regulation Number 24, 1997 and why the certificate of building 
right on the land in Citra Pandawa Asri Housing could not be burdened by right of 
security. The purpose of this legal writing was to know whether the establishment 
of certificate of building right on the land of house owner in Citra Pandawa Asri 
Housing in Batam City had gave legal certainty according to the Government 
Regulation Number 24, 1997 and to know why certificate of right to build on the 
land of house owner in Citra Pandawa Asri Building could not be burdened right 
of security. The method legal research used empirical legal rescarch. The result is 
certification of building right on the land in Citra Pandawa Asri Housing had 
actualized legal certainty based on Government Regulation Number 24, 1997 in 
Batam City and the reason of resistance of securing of building right is caused by 
reason of the respondent does not fulfil one of the criteria of 5C, i.e capacity. The 
recommendation submitted from this research is order the Development Authority 
of Industrial Area of Batam Island compile SOP (Standard Operational Procedure) 
in order the proposal on right of land is not conducted through the extensive 
process and takes longer time, as well as in order the proposal of credit is accepted 
by reason of there is still other criteria of 5C, i.e collateral (warranty) 
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